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1. ,HLilVN! STi{1'ISTIClill UL01ZATBLť ČINNCSTI Kr mCVNY
v ROCI!; 1963
~---------------------------------------------
Přírůstek prirr.árních fondů:
z toho:
Stav fondu ke ~onci·ro~u:
z toho:
Počet odebíraných časopisů:
z toho:
Počet z(znamO v se·:undér-
ních fondech:
z toho:
Celkový počet výpů~iček:
'!, teho:
79 075
21 ~44 sv.knižní a časop.
literatury
21 360 jednotek firemní
li ter:.J. tury
30 233 jednotek na mikro-
grflf. m~diich
5 538 ostv.tní
1,641 152
890 643 sv,knižní a časop.
li tGr,o< tury
562 501 jednoteK firemní
li tere. tury
127 b28 jednotek n3 rnikrograf.
médiích
60 100 ostatní
:5 548 titulů
1 299 d,upli!-:átu
4,929 :n7
2,705 280 i<aL,logy zé~lad.
fondu knihovny
1,505 129 do~~entač.kartotéky
779 508 ostatní
711 544
104 271 ~nih a časopisů
absenčně
194 543 knih a časopisd
prezenčně
16 525 knih a časopisO
MVS a r.;f];YV S
41 lC7 knih o čosop.interní
10 325 knih a časop.repro­
gr3.f~slu~bami
88 979 Firem.li Lv témQtic.
řadách
255 794 firem.literatury
dS ta tní
3Finanční hodnota
zúkladního fondu:
Finanční hodneta fondu
firemní literatury
Počet návět~vní~ů:
Počet odběratel~ térnatJ
řad firemní ~iter3tury :
121 475
307 I
Kčs 88,6,8 944,41
Kčs ',876 139,-
M8IS PK
1 SOC publikací. FL
z toho: 764 na 65C precovních listech
Počet informací dodaných
do ~1SIS :
MSIS NIR
1 461 pracov.listů s inform.z~znarny o čs. VVP
z tono: 804 metedeu OCH
27? dokumentů čs. VVP
z toho: 37 originálů
235 kopií
Počet podaných informací
v počtu požDdavků :
Počet vyřízených objed-
návek na reprodukce :
Počet registrovaných čtená­
~~ s pr~kazy p1atQými
od 1.1.82-31.12.1983
35 786
10 325
317
19 536
19.853
organizací
jednotlivců
celkem
I
INTERINFORMP~HBVOD
200 titulových listů o překladech
z těfko dostupných jazyků
INTERINFORMP~~VOD
225·kopii překlndů z rejstříku "Naučno-techniéeskije
perevody·'
MSIS Pi(
14 156 mikrofiši všech serii bull. "Novyje promyšlen-
nyje katalogi~ čís 11-24 z r. 1982 a čís. 1-5
z r. 198J
opatřených
M3IS NIR
132 kopií
36 kopii
4 •
kopií pisem.dok~cntů v ffiSIS
VVP č1en31<ých zem!
neč1ens~ýeh zemi ~CVTI
Počet publikací vystnvených na výstuvkách:
MISOD
kopie 75 dc~umentů z fondu těžko dostup. primár.pru-
men~
•
4 OlC
995· . . ..
· . . .
• 893
knih
čisel periodik
firemních publikaci
998
1 1J6
13 012
PO~l:idavky MMVS
z nesocialistických zemi
ze socia1istic~ých zemi
z toho ze SSSR ~. •
5f 1 v c Č2. 71t CDhCCEN HLA'lN CE SI\1~t<U IN ľOS'1'1 V hÚCl'.. 1983
~-------------------------------------------~~
Ú5e~ Státní technic1:á knihovna splnil hL.:.vní úkoly ve všech
oblastech své činnosti, kterými jsou zcj~éna:
l.. vytvťiření fondú prinv.rních, sekundi~rních a specinlizcv[:;ných
informačních prarnen~
~. z0řístupňov~ní všech druhů informačních fondJ a pos~jtová­
ní reproerufic~ých, bibliobr8fic~ých, reše~šníc~ a infor-
mačnich služeb
3. projekce a realiz8ce autcm8ti~ovan~ho informačního systému
STK
4. metodické a koordinační působnc,t v soustavě Vr~I a
soustavě knihoven
5. plnční fun!(ce "'yčlen2ného ntrodního orgánu pro pět meZl-
nérodních specializovaných infcrmučních syst~mů a funkce
nér.centra pro ISDS, pln§ní úkolů dvoustranné mczinárocní
spolupréce se ZST a mezintrodní vJÍTI12 ny publi ''Caeí
6. zajiě{ováni tachnických a prostorových podmínc~ pro plnění
a rozvoj fun'(ce STK
V jedr.otlivých oblastech činnosti bylo dosQženo tGchto
výslcd:<:u :
1. !'2Egl_i~f~!:~§~!}f~~L2!:§l1}~n~_
~střední výběrový fond v~dec~é a technickť knižní, scriélo-
ve a periodic'(é literatury, vytvá.Z'·ený pro pctI'~by čs.
soustavy VTiI, ÚVl't.I a odborné vcř'ejno.sti, bjl doplněn
o 14 830 sv. n2pcricdické a seri~lov~ liter~tu~T a 4 248
titulů periodi'(.
Stav zé\':l(jdní''lo fondu Sl'K k 31.12.1J63 je 891 534
svuz~O v hcdnct~ e~,658 944,41 Kčs.
6Fond firen:ní liteI'3tury byl doplněn c 2 065 jcdnostek čes­
kých a 15 C24 jednctek z"hraničních firemních publi:~ací, stav
fondu % 31.12.1~83 je 562 581 jednotek v hodnotě 5,876 139,- Kčs.
Fondy sekundárních ini'orrr.ucí byly rczi3ířcny o 79 236 záznamů
v ústředním dokumentačníru. fondu a 96 e5l zEÍznar.:.C: v '-:::1talezích
primárních fendt S~K. Ústřední ~artoték~ rešer§i byla doplněna
o 4 917 anotací, souborný ~8taloe z~hr~ničních knih o 2 243 zá-
zhamO. Jo ústřední evidenc2 ~nteri~l~ zís~aných n~ základě člen­
ství v z ,hraričrích 8 m~zinárodních ore3nizacích do5lo 58 hlášení.
St3v se~unQ~rrich fondů v tradiční lístkové formé je
k 31.12.1983 4,982 533 zLznamŮ.
Specializovsné fondy ústř'cdních evidencí byly doplněny
c 3 72C zéznarr:t čs. výz~~umných zprsv a disertací, 6 200 hlášení
o z8hr[1~ičních cestéch 2 6 487 hlášení o provedených překladech.
Stav fc~du ÚE n.:: mugnetjc1(ých médiích je k 31.12.1983 294 138
zéznamů.
Fcnd dokumentů na mi~rografic~ých médiích, nově konstituova-
ný v roce 198~, byl v roce 1983 doplněn o 891 mi~rofiší nepe-
riodik a 15 186 mi~rofi~í periodik. ~tav fondu ~ 31.12.1983 je
127 628 mikrofiší.
2. ~E~f~!~E~~~~~f_~~f2~~š~f~~_f~~~~_~_E~~~l!2!~~§_~!~~Ql
Z~~ladní fond byl zpfístup~ov~n absenčními, prezenčními
a meziknihovními výpůjčkami a reprc~rafickou službou.
Celk~m bylo těmito služb3mi poskytnuto uživatelům 349 940
dokumentů v orieinále, 5 446 n~ mikrofiších. a 10 325 na repro-
kopiích.
Z počtu požnduvků vyřízených výpůjčkou originálu byla
více než třetina vyřízena z fondů uložených v depozitních
skladech.
•7'
Fond firemní liter8tury byl zpřístupňován cir~ulaci v tema-
tických řadách, individu6lními výpůjčka~i o prezenčním studiem
v rozsahu 344 773 jednotc::-C FL •
Požadavky uživatelů na mezinť:rodní výpůjční a reprografie.
služby se zvýšily V0 srovnání s rokem 1983 o 23 %. Doělo 6 330
POŽ~Q~V~ů, z nichž bylo 5 127 klJdně vy~ízeno. Zvýšený počet
požadav:<:ů se týk~ hlavně t2 ~ko dos tupných dokumcn tů, které lze
zisl<at pouze nekonvenční cestou. Vysoké procento získaných do-
k~~ntů tohoto drW1U uspo~ojuje předev~ím uživatele, kteří
získ~li infcrmace z mugnetop~skových služeb nebo prortřednictvím
přímého dostupu do bézi dat DC a NSAP ÚVTiI-tlTZ .
V rešeršních službách bylo na pož~d~vky organizací zpra-
cov~no 88 retrospc~tivních litertrních rešerší, z toho 57 re-
šerší tylo doplnř.nJ přiffiÝID dostupem do bází dat INSPEC, CAS t
CIN a CQi':PENDť;X v ,JC - JTZ. Celkem bylo uživatelům v rešerších
poskytr,u~o 3 60S z áznam.J. vyhledaných tr~dičním způsobem a
3 017 ~á2namů p~im:ím d03tupem. Déle bylo užiVatelům pOSkytnuto
52 pís~rnných a 2 442 ústních tematických ~onzultací.
Informace z ú3třed~ích evidencí byly šíře~y publikovanými
výstupy (bulletiny tS.vfzkumné zprávy o disertace, Přehled
z9.1:1.ran:.č'1í ch ce'3 t :) pt e (lady odborné li tcra tury), adresními
službac~i temo ti ':ký ch vfc8rů z evidence výzkumných zpráv a
evider:cE: překl~jů, a prL'.běžnými rešeršemi ev Ú~VZOD 72 profil~
pro 70 u~ivatel~, v ÓťZC 91 prcfiló pro 88 uživntelů). Výběry
infor~flci z evijence vý7kurrných zpr2v byly publikovány v časo­
pisech Podnikcvi crcunizace, Jaderná energie, Strojírenství a
Čs. st,wdardizace - celken 275 záznamů, ke kterým bylo vyřízeno
131 doplňujícíc' dotazů.
~~li~ovnu n~v3tívil( 115 162 néVGt2vní~~, z toho hlavní stu-
dovnu 27 367 osoc n st~dG7nU referttových periodi~ 1 940..
Služby v přírr. érn styku tyle/ p0S ~ytov.:iny II 595 regi~~ troveným.
č tenóh'lm - .iednc t.l i vcům El 266 crgc:.;ni ze cím.
8Informačr.i a por8dens~é 31~žby byly poscytcvúny ve všech
~tvarech služeb čtentřům, v ~etodickéE oddělení, n~ prncovišti
fondů ncv~ techniky II dn lšich. Ccl'~eif: bylo p0S~Y tnuto 3:> 786
,~stních a písemných informací, 475 ffietcdic~ýeh ~onzult~ci e
2C dctazO na novou techniku.
Pro služ,by rni~<::ro'::-r-,:ic;~_éhc zpr::JccvL.r..í periodi'< ÚVH bylo
pfed~~o ~e zprnco~ní 2 4SJ čísel periodik v criBin61e a 3 315
čísel získaných n8 mi~rofiších od jiných or~8nizací. Infor~ace
c ncv~ li terEltuře bylt šířeny vydévl~.nim pericdik Př'írl'lstky
z~hrD~iční technickf litcrctury a Cb~Jhy'čs.v)deckých a tech-
nických časopisů, vyřízer,im 12e celoročních objednávek na kopí-
rovení obsahů 118 p~ricdi~ z KSZ (více než 1 500 čísel za rok)
a vý8tevk~mi novinek (1 136 čísel periodik, C98 knih, 13 C12
fire~nich publik9cí).
ÓstřGdní evidenci přc~lGd~ d0310 7 764 žéd~ne~ o prověřeni
duplicity, bylo vyléučcnc 3bl duplicit.
~~!2~~~~~2Y~~t_!~f9E~~~~f_~l~~~~_~~f
Byly prBvióeln2 provozovóny v dřívějších letech realizova-
né autorr..atizov2né systér;,y ústředních evidencí výzkurených zpráv,
zahr~ničních cest a pfG~1~d1 z odborné literatury, evidence uživa-
telů II zpraccv6.ní ~cnižních fondů 1913· - 1:)77. V '.ístŤ'ední evidenci
výz:~urr.ných zprÉ,v byly od ledna 1 jej ncvG realizovány průběžn(
rešerše, v ústřední evider.ci překlsdů temutic~é výběry. 1videnee
uživatelů byla rozšířena o dal~L st$tis1icko-an~lytic~é fun~ce
pot.čcbné pro provczní vý',';.f.,.zy čl annlýzy kolektivu uŽí'.lB telů. Byl
vyhcd~ocen experiment Dutcmc,tizovsné reeistr~ce výp6jče~ o zpra -
covéní urgencí se závěrem, že Zd d~ného technic~ého vybavení
STK pro u~l~dtni vstupních dat by realizace nebyla pfinosem pro
racion81iz~ci služeb.
Byly zpraccvány d~l~í moduly proje(.tové do~umcntace automa-
tizováného zprucov6ní př(růst;.',ů 1~nižní liter<Jtury fl firemních
publi1<aci. V ob13s ti regis trnce a koordinace cb ,jednávek z NSZ
9byly hledány cesty realizace c.utomatizovbného systému kooperaci
6 Universitní ~nihovnou v Erótislavě. Byl zpracovén návrh na
vyb8vení STK zařízením pro uklédtní vstupních dat.
Metodieká a koordinaění působnost v scustavě V1~I a sousta-
vě knihbven bylb rozvijen~ zej~~nD publikGční činností, pofédó-
níll' odborných akcí, tJ.častí specialistů S'1'K v cůbcrných komisích
a poredních orGánech ÚVTG:I a ,jiných ústř'ednich informačních
instituci, ~onzultuční a přednÉškovvu činností apod.
Byl zpracován a v WH nD mikrofiších vydán "Sezn;;.m časopi­
611 z KS objednaných nG ro~ 1983 prostřednictvím PNS-.o Praha".
VyšlD 2.vydóni Příručky pro technic~é ~nihovny, byla vydána
publi~ace Zkušenosti z oroS3nizGce a I'ízcní ~nihovny na vysoké
škole technického zac3ření. Pro vydáni v roce 1384 zpracová-
na l.redakce rnatcri~lu Biblio~r~rické po~~cka pro identifika-
ei složitých ntzvO z~hraničnich periodik a zahtjena příprava
2.vyd6ni zvléšt0 žbdané publikace ~vidence, vy~azovBní a ztráty
v knihcvnóch.
tylo uspořácnno infor~8tivní setkání přcdst3vite1ů odvětvi
VTEI se zástupci pcd~i~O, dcvážejících zahr3nični tisk, ve
spolupráci s Domem sovžts<é vědy a kultury seminář o výsled-
cích auto~atizace biblio,3°rc.\fic!ro-informačníchprocesů v GPNTB
a 4 z8sedéní knihcvní r~dy v2deckotechnick~ knihovny DSVK, dále
výstavks produkc~ sovětského nc~lodat2lstvi ~Bšinostrojenije a
přednášky hlcvního red~;ktora tohcto n8:~1(1d8tels tví v podni '(U
ČKD ~lektrotechni~a a na strojní f6kult~ ČVUT.
V rámci scustt1vy knihoven byL~ zejištena '(oordincční pora-
da vedoucích prQccvniků sl~ieb čtenéřům stGtních v2deckých
knihoven, pololetní ~oordinační porady vadoucích prDccvní~ů
biblic?,ra.fických oddělení stótních tcch!:ických a v8dec~':ých
knihcven, zlOjrdCOVBn SOLtborný plán biblio:r.rafii technic:(é li te-
ratury nu rok 1984 B vyhodnocen plén nD rek 1)83.
II
I
lC
Prucovníci STK se podíleli no činnosti téchto odcorných orgénů:
Stt.lé komisG pro norru~lizaci v oboru V111 a :{nihovnictví, vědec~o­
tcchnic'-<t r3da rrechnicK€"1o tlstTc:....í knihoven (TÚK), odbcrnH komise
Tt1K P~iivt0rr.plexni Sl ciGlisticl<.::ou réJcion~liz8ci ~crúhoven, odborná
kcmiserpro knihcvnick~ tisJcopisy, ČS.Č2st 2. pracovní skupiny
ministerstev ~ultury soci~listických zemí, Knihovnickt technikG
a technologie, odbo~né kc~isG scuot~vy knihcven orRunizované
Stntr:í ~nihcvnou ~Sh ( l{omise pro doplňovs!:i fondů, bit:liogra-
.fi:!, v?(:; cnou >ct talogi zaCl, jmennou ~e tdI ogizuci, služby Č tenářŮIn,
adminis~rat~vní knihovny, mezi:cnihovr.í služby), korr.ise pro
knihovny odboru ~ul tury r-.'VP, reda::ční rDd:) Novine;'~ knihcvnick(
literatury, redEú:ční rDcin časopisu Technic'~i\ knihovna.
Pro SK VTBI byly z;lracovsny Llé..;tcriély" "tl..oordin3ce dovozu
periodik z iCS. Névrh řešení", "Základní výchozí předpoklady
investičního záměru výstavby budovy Centra vědec~ctechnických
infor~3cí" a pl~n dovozu pericdi~ z N3Z pro cr~~~iz~ce podříze­
n€ SK VThI.
Eyly splněny úkoly vyplýva.jící z f'un~ce vyč18něného národ-
ního orgónu pro w€zinárodni specializov3né inforrračr.í systémy
výzkumných zpráv (01 discrt:"tcí (ti:SrS NIH), fircn:ni li teru tury
0/.3IS PK), překladů (IN'l'ERlh}I'OR1V.Pli;R.8VCD)., seriiilů. (I~!AR3I), ve
spoluprúci s tJ'l'Z v systému publikovaných dcl.:::utientů (tj rSCD), a'
\5'{oly nércdn:íhc centrG svčtovéhc systéIT1u rc~:istr::Jce scrišlů rsns.
Do MSrS NIR bylo dod~no I 461 zéznaEO c čs.VZD lz teho 804
na formulářích pro optické čtení) a 739 z<Íznar;;ů. o v..~;'z~curr.r.ých
zprtvéch nečleru~.ých zemí. Pro psrtners'cé VNC byle vyříz~nc 571
požadDvklA nG čs.výz!<:umn~ zprtvy, pro č::;.er:;c.rlizClce b.>'lo vyřízeno
132 požudavk~ ne VZD jir.ých ~ler.s~ých zemí. Požed~v~y na kopie
výz1<umných zpráv nečlen:3kých z8mí byl'ý vyřízen,y v rozsahu 39
požadsvků partners 'C.ých V!\G a 36 pcž~d?vl(ů čs. or~·;:]nizaci. MCVTI
zpracoval v dóv~ovém režimu průběžné a retrospe·~tivn:í rešerše
na 31 profilů vyž2d3~ých čs.oreQniz8cemi o rozsahu 3 741 infor-
mučních z{;.znamů• .Hešerše byly '~l<:..~dně hcJnoceny.
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Dc r~SIS PK bylo dc1~no 1 SOC titulů firemních publi~ací, z
z toho 734 zprclcov:Jných prc autcn::8tizcv8ný systém na 650 pracov-
ních .listech. 1l1dv~í cr Jn systÉrn~ dodul 14 156 mi'<:rcfiši ori-
gintlů firemní lit~rutury. ~xperiment~lně byla ověřena fun~ce
zpracováni retrc8p0~tivních rešerši z bóze dat ~SIS PX u zpr~co­
vl5ny n{,v rhy na Z\'v .:li tn: ni výs lcd:.:ů.
Do systému INTg~I~?OrlMPEH~VeDbylo 6odcno ~OC z~zn8mů
o přek18dech z tě ž]co des tupných j3 zyků, a to v trudiční formě i
na f'orrnuléřích prc auteTatizované zpr'::,lcovéni. B,ylo VJ'řízeno 225
pcžadavkO čs.orgarizací na kopie přc~13dO z Vše3v~zového centra
pře~ladů SSSR o rczsahu ) 54~ stran, prq VCP bylo vyřízeno 5
po~:nd3v!ců n~ čs. př' e:clady o rc zS3hu 72 s trc.n.
Pro syst~my NARSI a ISDS byly zprdccvány zóznamy o nových
titulech a zrro2n~ch čs.seririlů a ~yřízcny pC~~d0Vky na informace
z těchto systé~ů. lrforEa~ní fond ISVS obsahuje 174 mi:~rofiší a
5 rn~enetic~ých pések. ~ezin6rcdní číslo periodik mé k )1.~2.
198) přiděleno 1 542 čs.seriálů.
V r{.JIDci sys tE:.T!'U r 1.3 CD 2. s o;";.č~~sně v rórr:ci dvous trflnné spolu-
prtce s VINIlI SS3R byl~ prohloubena spcluprbce pti opatřování
kopii pr irrárních dO:~UiT.Er.tů anotovaných v per .i..odiku Refcru ti vny j
žurnal. Vyřizov~lní požc:davki) na ~<"opie doKwner.tů z NSZ ve
VINITI představuje úsporu,devizových prostředk~.·Ze 170 zasla-
ných požadavků bylo v ~r9tk€ lhůtě .~clčJdně vyřízeno 162.
Ve dvoustranré spolupri:~ci byly plněny ze.jména lJkoly výměny
',< ' h d J t·'l.· . . n;-; ",1ů t· I . I 1<" ••prU;,tlrnlc ocurncn u .1,,"( ve .Iorm:" orlí:lfU:1 , Ci~ rr.l,<ro .... opl1.
Pravidelnč byly získév(.ny rni'-(rofišc periodik: v rczs8hu 6C ti tulů
od VI~I~I SSSR, 53 titu1fi z ELR e 2b titulG z PLN.
Red~l,:ci bulletinu Vědec1(é přistrcje RVEP byle před6no 19
popis~ přístroj~ vyvinutých v ČSSR.
I,
I
I
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V rcce 1983 bylG dc~ončenc I.etapa výstavby depozitních
,skladů 3'lK zřízEnírr. e1e1··tric~é pož~rni signulizuce v arc11u
Lhota, dckončením ~:or:1pl( tece rcgť.1cv€ l,:onstrukce ve skladu
Lhotu II regt1ov,ýmj policemi a přesurie~ llC CCO sv~zků de to-
hoto s:-:lé-du.
K 31.12 .1983 ~e ve třech budovúch depozi tních' skladů, po-
st"vcných, z tcc11.:' Ul1,( v:"lných !) zé·.plněných fondy v 1. 1)74-1963,
umístčno 490 000 SVO\z'(Ů z ce1kcv8hc rr.nc~ství oJe coe aV::lZ"~ll
~nižni a čascpisec<é litcri:~tury. Spe1u se s~.(L'jdovcu ,(a,:A~citou
pro ~OO eoo svsz~0 v Kl~~entinu předst~vuje rezervu 8~I~dov(ho
prostoru pro lee ece svcz~ů zejištění prostorových pod~ínek
pro fonj Sfl:~ zhrubL: n~ ebdobí ') let. i.{:::,cionúlní využi tí presto-
rů, uvclněných v Kleccr.tinu odsuner. stnrších čtstí fond~, si
vyžéd&lo rczsthlé přesurq fond~ mezi jednctlivými podlažími skla-
d~, kter~ budou do~ončeny v roce 1384.
Pro z8jišt~ní s~ludových prostorO v dalších letech byla za
hájena II. etapa výstavby depozitních skl0dO v areálu Lhota.
V roce 1;;83 tyl dcdén pr.ojC'l~t prvního ze dvou pl~nova.ných obje~(tó
a z::.l,iištěny všechny poU'ebné dok:lady pro zísl:c6ní územního rozhod-
nutí C~~ PrahB-Z6p~d.
V lednu 1963 tyl v Klerr.entinu uv€dGn do prcvozu terminál
počítače Siemens, ~terý j~ využívén pro zpr~covtní reGerši
z bází d&t v Sy::,téFlU GolE:G1 8. ZPI't,ccvání evidence uživntelu.
Ir.t€rní kontrolní činnost prctih~lb v úse~u podle stGnove-
ného pl~nu. ZvSic~~ dsili vedoucích v~ech stup~~ bylo zeměfe­
ne nd (spěšné prcvedení inve~tJrizace hospodifs~ých prostJed~6
a ncv2 by l::l zavr.denp pr;,:viG.clná dvcuměs iční :<ontrolé~ ZI!lě n,
k ~, ,. ~ 'W<' ~, ,., , ....., "...,. :~-(. tcryn', V2 vy'be.vf:nl Pj':'1CCVlst doch~J.z~. l.JBlc bylo rOZSlz'sna
kc-ntrolr..í činnos t při li. ·:vic.nci fs'(tur 8. vytvúr-ení sbírky ceno-
vých výmč: ró, poclle I.: ter~ích dodt'~V[:l tc1 é S'I'f~ f[úturují. Pravide ln6
a systc:TI:itic::{ l~en·~.relni činncst napOffiohla ú.spěšne:5mu splDění
celoročnich úkolů.
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Podle ťří:~azu Ll{ č. 15/81 býla pclo12tn8 provedena 1(ontrc-
la plnění plénu ncro&liz~ční činnosti v úse~u výz~umu u výstavby
sou3tevy VT.t:.I s l<L:.dn.ýn: v:{s18d~<cI!l.
V úseku S'1;( prc.cu.je e kole::ctivů s čestným n~zvem Erigáda
socialistické práce. Všechny kolc~tivy tento titul v roce 198)
obhtjily.
Je v nich Z~lpo.jeno 84 pr~-:.covní'·~Ů) což je 50 ~ fyzického
st3.VU 51';<'. Je zf.:vr.::,zkov(ho hnutí lLirto B3P bylc ZB.po.;cno dnlších
39 pracovní~O, cel~em se tedy podílelo na iniciativě pracují-
cích 123 pra covní l::Ó , t ti. 72 j:,. V zBvazl<ovém hnutí byle uzavřeno
v 8SP 165 individu~lních a 87 kole~tivních z6vaz~O, mimo BSP
7 individuálních a 15 kolektivních.
Spln~né závaz~y j~k členó BSP tak ostatních praccvníkd,
zaměfené n~ pomoc pln~rí hla~nich úkolů, představují hcdnetu
5691 hodin, t.i. 68292,- KČS. Iniciativs prc:.cujicich pomohla
řešit zajištěni služeb veřejnosti a plynulý chod zpracovatelských
linek při krátkoaobých i dlouhodobých absencích, podporuje úsi-
lí praccvníků o zvyšování ,kvalifikace, přispivé ke zv16dnutí
nových praccvních úkeld a postupQ ( v rcce 1963 n0pf. zpracov~ni
a zavedeni nových tellistických řad v kolob~hu novinek firemní
litcr::tury, zé.l.iištční všc:ch různorodýc:h poib.davků p8rtnerll
msz in6rodni výrr:ěny) zéllo~,eni ~Cd tnl08u zís:.caných deponovaných
rukcpisů ze SS3R)apod.
Na podporu pl~~ní 1~oló ~imo plén hluvních ~~olO byle
odpraccvéno 4 456 hedin, nc zvelebeni pr~ccvišt 795 hodin a nu
údržbt vEřejné zeleně 40 hcdin.
_ni cio. ti Vl pracují cích přis pě lG. význuIl'nou mérou ~ torr.u J
že úkoly ro~u 19t3 bjl! v plné~ rozs~hu splněny.
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1. Czechcslovak SciGntific ar.d Te~nica1
Periodicu1s Contents
lOx ročně ntk1~d 2)0 zd8rrr.a
2. PřírůsU:y z~hI'aniční tcchnick~ li terattJry
12x ročně ná%lčid 4,0 Kčs 95,-
3. Pře1<lady z odborné li tera tury (~i~(rofiš8)
12x ročně náklad 25C Kčs l~O,-
4. Př'ehled ze.hrť~ničních CGS t v resortu
Federálního ~inisterstva pro technický a
investiční rozvoj a ministerstva výstavby
a techniky ČJR a S5H
4 x ročně náklad 250 Kčs 60,-
5. eeskoslovens <6 výz:'umné zpréivy a dia ertace
r. 1"383 - do'(\wento.ční přehled re,jstři!.<:o­
vého typu
6 x ročně
3.2
Soupisy a biblio~r~fie
Seznern biblio.:-,;r:.li"'ií techr:ic'~~ li t E:I'o tury a
rešerši J vypr:1cov'..:ných ve stútnich vcdec:c.ých eS
státních technic~~ých knihcvnóch v r. l':18~ (mi~rofiše)
Souborná bibliogr<:1fie (zpruc.J .j~brhám(;Vld
141 str. - 668 zizn. - n6~lud 2JC - cen& Kčs 8,-
Technické disert~ce uležené ve fondu STK 3 SVK v r.1981
(mi.krcfi~e)
(zpraccv31u ins.A.Lískevú)
I. Část 213 str. - 1 666 zúzn.
II. " 13C '. - re,istříky
nikl. 250
" 250
cena obou
sv..-:.z~(Ů
i(čs 12,-
64 -,
li
II
::3eZné.lrt odbo~ných zDhr'''i.ičních a čE:3i<:os1ovenských
čascpisů dcchtzcjícich do ÚV1BI-STK v r. 19C2 a objedna-
ných na rek 1983 (zprL~ cov.J .AbrhGmovtd
392 str. - n'klad 30e cena Kčs
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Seriú1cvs 1itcr~turs ve fondu STK v roce 1979 - 1961 (~ikro!iše)
( zpraccvJ1a J .ltbrhóL1 ov6)
Bibliogr~fie biblicgr':.fii technické liter8tury ve vybraných
STK n SVX v ČS~~ v letech 1981-tQ (mi~rofiše)
(zprGccv~13 J.Abrhémcvó.)
cenc r<:~s 16,-
4,-cen8 rC~s
nék1...-d 250
náklad 25C66 strnn
326 stran
3.3 MOnOJl,rDfie
--------.--
Ondr~:š ková K.
Z'!<ugencsti z orgonizace a říz~ní \{nihcvny na vyso\~é škole
techfiic~€ho zaměření
Příručka pro technicl-:;é l<nihcvny. 2.přepr,:ccv. '8 doplněné
vydóní - svuzek I. n II.
424 stran nál<lud 1000 cena Kčs 67,-
67 str~n nt~ldd 600 cena Kčs 13,-
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4. 3TATISTICKi ~<AZATELE
-~~~~~------~----~--~
4.1 Prirn~rn! fondy - rozsah
4.1.1 Přírůstek a stav Z{:~10dr.ího fondu
------------------Siav----·----Stav-----PřIř~štek----~-I9a3---
1982 198) 1983
-~-----~-------~--~---~-~~~-~~~-~~~~---------~-~------~-----~-
Knihy
Seriúlcvé
publikace
Časopisy
48C 521
128 672
264 934
490 705
132 427
272 939
10 184
3 755
8 005
29,90
8,07
16,63
~.-~----~-~-~~~----~~~-~-~~~--~--~----------~-~~-----.----~
Celkem'
ďbytel(
814 127
5 371
896 071
5 428
21 944
57
54,60
0,33
-----~------------~------------------~-------------------~-
======~=====;==:========:=====;=:======;========:=====::::
54,2721 887
Přírůstek a st,lV fcndu ni. Ir:iL~roc:r..í.Lick~;ch
,. ...
cédiich
Stav na konci
r~<.u 866 756
~-----------~~-----------------------------~-----.--~------Stav Stav- ?řirtstck Úbytek %
1982 1983 1983 1983 1983
--------------------~------------------------------------~-
Jl) i ~{rckopí e
nE':pr:riodik
Mikrofiše
periodlk
Mikrcfiše
M5lS PK
Archiv pře­
klad~ na
mikrofi~ich
II 395 12 286
41 614 56 Boe
49 226 46 95C
II 792 II 792
, 891
1?186
14156 16 432
C,75
3,46
2 86,
0,72
~~-~~~----------------------------------~-----------------~
Celkem 114 027 127 828 30 233 7,79
==============~================;=====~=~~~==~=;;====:======
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4.1.3. Přírůstek <.l stav fondu firecní lit2f',11..Ul y
-------~---.-~----..~------------------------------------~_._--
--- ...---------
Stav St,_v Přírůstek Úbytek %
____!2§~ !t§J !2§J !2QJ !2§~_
=:==;;~=====;=:=:======;==;====;;==:====:==========;== ===:====c
-~-------------~~------~------~-------------~-----------~------
Peče to jcdnctf.;!{ 570 21C 590 7')6 2C 546 34 5C7 36 ,OUfircrr_.li tcrat.
Adresáře 672 843 171 e4 C J 05
Jednotky t'irc.:G.
č~30pisů ~O38 ? 681 643 108 C,35
34,2734 69921 360575 920 562 581Celkem
4.1.4. OstQtní prim~rní fcndy
-_._--------------------------~------------------------------------ _._------- - --
----_._--_._---------~-~-.---~--~--------~-~-~----~~---------~---
3,675 53860 10054 562
~~.--------------~--------------~-----~----------------~-~-----
i\.rchi v re·šerší ~o 847 20 935 88 1,28
Archiv kcpií
přeltlndů 33 602 39 052 5 450 2,38
Fond ref.
period. 113 113 C Ol
•
Celkem
Stav St~v Pfír03t~k ~
19b2 1983 1983 19~3
-~----~--------~--~---------------~---------------------------
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4.1.5 Celkový rcz3uh přírů3tKů u stav fondů
--------~--------------~-~------------------~-~------~---~~-Stuv
1982
StElV
1.983
PI'ir{;stek
1983
Doyte~-:
19bJ 100 %
------~----~------------------------------------------------
1,613 265 1,641 1~2 79 07:; ::;1 18b
:=~=;:;;===~=;====;======:==;=~========;================~===
4.1.6 ~tDV fonuu v příručních kr.ihcvr-~ch
~2pcriodic~~ litcr2tura
Vel:<r·J: stuucvn;l - ;c!lihj .
s .~ r· i r; t 8-. .
výstnv;~ ncvineK •.••.
\
3 203 sv.
ú13 .,
e9G ..
Pe r i cdi ',,:1;.\
Vel~t studov~u - volně přistup.fcnd .•• 1 288
(počet vylcz.titulů)••
- výsté1vku ncvých čísul
vybruných titul~(pcČGt
jr;dnotlivých čisel) 1 16)
- počet rrikrofiší period.37 763
z toho přírustc~ v roce
1983 15 186
Studcvn<=. ÚDF
- po~et mikr05r~f.zpr~ccv.
titulů p~ricdik 42J
- ref.č~3cp.-titulů •.•• llJ
24
6
2 017
2 631
360
2 076
19
97
78
15
23
23
7 )69..... .............Slu~0tni fondy cal~e~
4.1.7 Služební fon(~
Sekreturi~t 0stt~d.ředitele •••••.••••••
Cse~ k~Jrov~ n persor.úl.préec ••• ~ ••••••
esek výztcurr.u <-: v-:stuvby soust.V'lEI ••.•••
t1sek tec·'···n. c. e~onon:.ir~form~cí ••••••••••
~sek Ústřed.tcchnic~6 zókludna ••.••••••
{jsek Stf~ tní techr.ic'cé. 1(r:ihovn:3 •••••••••
Ú~H:!k .ekonom. technický .
~SG;( v'yd<.:v~)telství a reprogr.:l.fic •••••••
Institut pro ~i0c~~cl.vzdél~v~ní .
Intcrl~un"tCIJa •••••.••••••••...••••.••...•
Střcd.f'r,.. ccuz.v~deci«~ Cl tsch.c.ic[(urnert.s.cC'
Cd b Ol' 7~E:? Z i núr oar, í .3 pel up!'[~c C •••••••••••
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---~-------------------------~---_.----.-------------
--~-----------------------------~-----~--~~---------
St3V k 31. 12. 1983 ••••••••• Kčs 88.658 944,41
---------_._-~------------~.-----------~--------------
-----------------------------------------------------
82, 886 161,91
L(ČS 1,662 C77,b5
i.Č8 3,196 543,8,
Kč~ 60 744,-
;\.<; s
. _26 6?....4.L:._
Kčs 5,71') ge4,70
Kčs 88,662 152,61
Kčs 3 2C8,2 O
Kčs
3tav v r. 19[2 + přírůutc~
v r·. 1983 ......•••••
Úbyt~k v r. 1983 •••••••••
Miktofi§c periodik ••.•.••
Mi~rofišc MSIS PK •••...••
Př'lrŮ3t2:.::: CQlk(;u .•••••••••
St~v k 31. 12. 1982
Ptír09t8~ v r. 195)
Knihy s scri61. pub1i~uce
x ~ . I f • Wvwetn~ ~l~ro~cpll ••....
ČBS cpin,Y •••••••••••••••••
4.2.1 ťinnnčni hOQnot~ zú~luuníhc fondu
u fondu n~ rnL,;rof";!'.·;:i ckých r.:édi í ch
4,2 Finonční hocinc t<~ prir.3.rní ch fCndů
4.2.2 l-"'in8.r:~ní hodnotd fondu fir21'!ll 1 i t~r2 tury
(prcspo ,·ty , ~._: L:.1ogS , 8.c41·csúře)
____0 __• -------------------------------------------_---_._--------------------------------------------~--
Stv.V ~ 31. 12. 1982 • .. . • . • •. Kč::;
Pfirůstck v r. 1983 ••••••••••. Kčs
~by t € k v 1". 1983 •••.••••••••••Kč J
St,SlV k 31. 12. 1963 _.•..•...•• Kčs
6,021 421,-
201 716,-
346 998,-
5,876 139:-
2C
4.2.3 Fir.e.nční hcJnc.td přírt:.stk-u !.'l 2Kviv:_ler.tu
l;t:·.zin(.rol1r.í výrr,ény v rCC6 19E.J
P f í r ~ s t e ~
---_._-----------
~ ~ v i v ~ 1 c n t
HodnctJ ~niž. u x 298 499,8~
3eri~1.lit. v Kčs xx ~77 09~,70
Hcdnct~ n~~cup.pub1.
v X~U 240 941,05
~--------------------~---------------------------------
Hodnot;., čas .1i t. x 7C~ 765,45
v Kčs xx 1,295 860,-
Bc c:nct,:;. Dubl. "G'V1bI
v Kčs 63.000,-
----------"--~~.-----------------------~--------------
:==:========~==~==:==~=========~==;===========::=======
Ce lkeJ:'. Je 1, OCl 265, JO
xx 1.872 959,7C
(;cL~cr:: '
v Kčs 303 941,0~
x
xx
Při pžiq~očtu
Při přepeč tu
1 US ;6 = 15, - Kč s (výr.:ě nn:': hoi'n.přír~6t•
1 US $ =29,- ~čs (ns~up.hodn.přirůstku:
-~--~----~----------------------------------------------------
.J Rozbor 3·~1:.Jdby přirůstc0
4.3.1 S~ludb8 př-írů.st!.<u nc:pcriodickt: a seri,:lovf 1itordtury
podle původ~ <) zpCscbu ILlbyti - sv,- z<y (vč € t .r.li~rckopií )
100,00
14 b305 0)7
34,10
706
4,76
6 647
44,b2
CclkcI:. 2 4~O
% 16 t 32
Pcv.výt. Nó.kup Dary V' v Celken %ym~na
-.--------.---------------~--~-----~-----~------------------~-
CSSR 2 420 3 5b9 617 6 626 44,68
SSSR
-
1 135 9 1 616 2 760 18,61
52 463 lC 379 852 ') , 75
KS 1 4GC 70 3 062 4 )9~ 30,96
21
(
4.3.2 S~~L~bL přír1S.st:·:ů tituld fcr.du firsr.• literatur,y
podle ptvodu a zp6scbu ~utyti (pC~Qt titulO)
--- .._------------------~----------------------------- -----
rt íct. výr: ir:u J,)rj
---------------~---~--~----~~---~----------------~--------
L:SSh
zs~
KS
1 786
e7
16 756
1 032
120
279
29
2 C65
1 119
16 905
10,28
5,57
84,15
-----------~-------------~---~----~-~~----~--------------
Cc:lke;r 18 629
92,7)
1 152
;,74
30L
1,53
2e Oe9
100,00
1CO,00
5 546
423
4 24b lCC,OO
+1 299
dupl.
833
19,6(:
485
Ju.ry
11,4·(6:>,70
2 7~O
3,30
Pav.
výt.
C::1kC::l 140
Cclke~ vČ2t.~upl.
z tcho r,;:. ci}:::;: (,fišíC~l
C"'"'R 14C 326 41ó Se4 20,EC;.)~)
+1 072
dupl.
SSS.1 ~6~ . 20 lC9 698 16,40
+ lb9
ci Utll.
ZS'l 473 1 115 :;89 13,90
+ 38
dupl.
KS 1 422 46 46c 2 077 48,90
-- -------------------- -------- --------- - -- ---_._---...._-~ ..-
~------~-~---------~---------------------------------- ----
~-------~-------------------------------~-----~----------~-
4.3.3 3:<1:·}db... oóobirúných čusopistL roční,,:,u 19E)
pcdl~' způnobu nabytí č': pc(.l(: ~ :vc~u
22
-----------~--------------------------------------------------
Stav
1961
Přír~st.
1)62
St.:.: II
19t~
Fi'írůst.
19t:3
St3V
19bJ
~~-------------------------------------------------------------
i<nihy:
-..- ...
H1::.Jvní 601 C7C 17 630 618 700 17 660 635 130
Jmenný 634 181 17 ~70 65+ 4Gl 17 705 638 417
I'ře<1rr:~ tcvý 385 092 4 538 3é:l9 630 4 417 394 047
3ys t err.r.l ti c • 55b 726 17 b4C 576 566 17 540 563 703
~---------~--------~-----~-----~----------------~-------------
~~~~E!~Y.:.
HL:\vní 126 153 15 OCC 191 153 15 3ce 2C6 453
Místní 116 610 e 50(; 125 110 ;... 667 133 777
--"~tcn.abcc. 109 4b6 5 18C 114 66ó 3 620 118 288Čten.. Jya t. 14 )63 502 14 86;; 60e 15 465
--------------~~---------------~-----------------------------
Ce1ke~ 2,595 6b3 b686C 2,6U2 543 85 529 2,705 260
4.4.2 Ketalog fir~~ní litcrutury
------------~~--------~----------~--------------~-----------~
Stav
19E2
Přírůst.
1983
úoytc"~
1;;l3
Stav
1983
~-----~-~---~~-~--~--------~---~~-------~----~---------------
Jmcr.ný .rirc~ 155 760 9 C29 3 122 161 667
4.4.3 Scubcrr.ý kct~lo~
--------~-~-~--~-------~------.~---~--------------------~----StéiV
19b2
.Př·írůu tc ~
1ge3
3 t::iV
1983
~---_.~---------~--~-~-----------------------------------~--
I
Syoter::utický '2.77 020 2 243 279 263
2]
4.4.4 Jckumcntu~ní ~urtctéky
~---------~--------------~---------------~-------------~---
..;tuv
19t:2
ťří!'0St.
1983
~li'by t G '{
19tU
StdV
1983
-~----.---------------------------------~---------------~--
Ostf~d.dckumc~t~č.
fend:
~nrtcték~ č~.ztzn. ?-,042 107 79 236
{js ti"(:c1 • --<:~r to t (> k:~
re~Gr~í 59 571 4 917
68C 702 1,440 641
64 l8ú
-~---------------------------------------
2,101 67b 84 1)3 680 102 1, ?C5 12;)
~--------------------------~-------------------~-------~-~~-Stav
1952 19b3
3tav
1983
~-------------------~----------------------~----------------
'Cs. vý 'l '-:. z ;Jr2- vy 45 Oll 3 720 48 731
~,,:. zr.·-·n y c z~hr.LJ:"... ...":.4:...
ccst~ch G5 19, 6 2CC ~1 39/
Fřc1:(lady 147 525 1 382 154 907
------------~---------------------------------~------~--~--
6střcdní evid~nc~
ccl~e~ 217 731
4.4.6 Fonti nevých tGchnc1cgii
43 495
17 3C2
5C
,2 95 C33
43 545
----~---~-------------------------------~---------~-------~
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4.4.7 Služební pCrJůckj (nezi..ipočít(V':Jjí :: (;
db SOučtu s~;~\Jn.iC::rních fcr:d5)
--------~-------------------~------------~-----------------Stuv
19é2
Př'írcst -,~
1983
Úbyte:'-;: St;~v
19L3
---_._---------~---------------------~-----------~----~------
Evidcnc2 scri61ů
v akvizici kr,ih 897 4C 937
ťvidcncc ser'hUu
v L~.C.'Z i nór. výrr..~ ně 1 294 7 4 1 297
Lví::1.sbírek ve ,jrr.en.
popisu 1 251 73 1 324
H(~sl tS~!, ve vě cné::.
POpi9U :cnih Bb 4G5 465 88 eS1
Abeced.rejstřík
b'J~ ve vé c~érr,
popisu. 15 989 19 16 OCB
4.5 Pcs:cytcv:iné služby
4.5.1 S;:l:.Hlb,~ vÝPŮ.iČ2'{ ze z,>.l~dního fcndu
Počet '-j;;
~----------------------------------------------------- -----
Csobrí prezenční
z 1.chc: :rfš perioJi:< - ,.;.
Csob"í ubser-ční
r, t'zi 'cn·ihcvní
z tcho: mfš pcriodi~
!}' f:3 n( pcr icdi 1,,:,_
,Jo z ':hrr nič í
Int~rní ~rLtkodob~
I~tcrni d1ouhodcb(
Ir. t ::rní cir '{u1.J C 2 per' i cč. ir~
fcri cd i!<c'l prc: př'iruč. fcndy
R ",.,. 1 ~b '~prosr2I1C~Y~1 3 U~ tl~l
194 ?t1-J
35:J
1(,-;- 271
II 172
404
6Lj
162
'959
1 2Cb
H_, 3e2
2C G1.9
lC 325
53 ,t 9
28,b9
J,C:J
C,C04
C,27
0,33j,C7
),)6
2,86
---------------------------~-----------------~------------
Celkcrr J6C 991 lOC,(iC
V.ýpů.iC:~<j ze z,"-.l.\lního fcr.d.u přF:d.3t:·~vuií )1,15 ~ všech
VÝPlljče1.:.
25
4.5.~. SklRdb~ výp~j6c~ z fcnJu FL
~-----------------~--~-------------------~---~----~
Pcčct %
Ter1atic:ré ř~dy ·........ 88 979 2~ ,Bl
Cscbní prezcn<::ní ·........ c44 955 71, C5
Individuč'Jlr.í ............ lC 8)9 ) t 14
Z tohc:
cs~'br:í ~ ))2 49,19·. ... .... /
Z rC~Grší ·..... 1 394 12,86
z V,ý8 tG V ·..... 2 ce) lc J 4b
nel ob .i~·d.
ze z,'hr::ir. ·..... LL9 8,cC
adr~;3n:í pecle
G i ;,,·;n::. tury ·..... 1 221 11,27
c~lkel':1 ........ lC 839 100,00
I
I
i
I
I Celk~i:". ................. )44 773 lOC,fG
I
I
I
I
I
:
4.5.3
V.ý·pt~j~i;y z L'cn0.u l'ir'(;-nní li L:riJtury př'c:dst.""vLl.ji
4b J L, % všech v:rp{;,ičc,-.
C(l~{cvý počet v.'ipů.ič.c1{ z ~'rir'(:'I'ních ':c·nQL.. 3'L{:
705 764
S\li.:idh .., v,;rpů,lčc.<: z jin:Ý'ch '·::nihcven
Pc:;ct
• ol .
.............
Prc intcrr.i služby
Pl:' C z<.:.hr{;Uličí
• • • • • • • • • 589
5 127
64
le,l')
t"b,70
1,11
-------------------------------------.-----~------~
................... 5 7é.-C 100,oe
vý;-l11jč\/ ccl!{err. .......... 711 ~44
Pcčct
cb ,i cdr..:..: t.
Peč 0.t
cb,~cdn:.lt.
1ť.
:JtI,64
1,36
10C,CO
Pocct
Pcčct
zé.zn8D:Ů
Pcč~t
lC 165
140
10 J25
3
Pcčet
rci)crší
Pc:čct
uživotslů
Počet
profi1ů
Počet
z(.znur:Jů
2 8)C51
................-.....
Počet
dotazů
Způscb
zpruccv.
Zpl':scb
zpr;~cov•
RGtro3pc~tivní rc~cršc
Cbjcdn":V:(1 u.~ivi.J.tělů ČS3I-i
Prc z,..;"'rl~ničí ••••..••.•••••
COL~
'lcrminul
FL ruční 267 374 1C 649 313
CEVZOD strcjový 72 70,
u~zc s tro ,i c IJ,Ý )1 eb
t/;SIS !\IH s trcjov:l Jl J 741
- --~-----~-~.-~------------------~~----~p~------~--
~-----~-------------------------~---~---~------~-----~--~--~
E.lze
dat
---~--------~----------------------------------------------~
Průbclžn~ r:jGršG
Li tcr{,r- •• ,.:J .... Je 8 3 605 20.1.r=,ulC.
r·l CCL.ai: 1 3e 1
"c--:bir.cv. 57 3 017 34
PL tr'.idiční lOY ti 1 397 95
SEVZCD strcjcvý 17 8b5 8
BZC 3 trc.icv~ý 9 1 771 4
~---------.----------------.----~~------------------------~-.~
~ ,
t::;,:ZC'
d~) t
-------------.-----~---------------------
-~~-------~-~---~-----------~-----~-----~------------------~--
---------~~-----------------~--~~--------
------------~-~ ---~---------------------~--------------------
4.5.5 Hciíeriie ze sc<ur,~,).rr~ich fondů
-------------~----------------------------------------------~~
4.5.6 Poscyt~ut~ infc~aC2
~onzult8cu rr~tcjic~'ho oddělení
•
tjstní. inforI:luce:
služby čtentřůQ ••.•••.•
firc~ní 1it~r0tur8 ..••••
60F·a bib1iogr~fic ..•••.
óstfcd.cvidepc~ v~u .....•
~Gtfed.evidencc pfek~adů••
ťor:.d nov.ých tcchnc1c;_;ií ••
cestcvní zpróvy ••••••••••
. . . ....
26 931
4 294
2 442
77}60
14
1;20
47fJ
--~----------------------------~----------
P!scrr.né informac8
........ 34 23b
Počet
služby čtenť.řŮIT: ••••.•••••••••••
fire!?_ní li tcrc.::turn •••••••••.••••
{)DF ~ biblio~rufie ••.••••••••••.
ústřední. evidence vz~ ••.••.••••••
0stfední avid8nce ptek1~dfi ••••••
fcnd nových technologií •••••••.••
, ,
eesrovnl zpr2vy ••••••••••.•••.•••
119
962
52
76
329
6
4
P!nemné infc~8cc cQlke~
Informace c81kC:in
.............. 1 548
35 7flj
4.6 Pleh1ed statistic~ých uk6zctc10 rnczin6rodni ~~2i~nihcvní
výpůjční služby v roce 19b3
Celkový počet požnduvků •••..•.•.•.•••••••
z toho pcčet t.:L~dn::: vyř'ízených pc2.2.d,-;v~ců ••
f ' o·..., 1cr~ou vypUJceK ..•.••••••••••
forIT-cu reprodukcí .••••••••••
z nesccialistic~ých zeTí •........• 4 010
ze sccialistic~ých ze~i ..•....••• 995
z tcho SS~R ,'~~~"'1'1 893
GPN'lB ..... 591
VI~ITI ...• 115
ost::ttní ••• 187
6 330
5 105
1 580
3 525
.Celkový PCČEt pož·~davkO ..•..•••••••••••••• 256
n.:! výpůjč ky • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5O
n~ reprodu~ce ...•••••.•.•.••••••. 206
1 25C
1 2)4
893
793
446
105
z toho počet kl~dně vyřízených požadav••• 162
formou výpůj~0k .••.. . . .•• ••• •••• • 22
forn1ou reprodukci . . . . . . . . . . • • • • • • 140
3. . ~2_~~9~iS!_j~~2_~~j!f~~_y~_~~l~~
PCf8dí zomí podle počtu požudcvk~ ~l~dn~
vyřízených ze zahraDičí
~výc8r3ko .••••••••••
Hclo.nCls ko ....••..•••
SSSR ••••••••••••••••
NSR ••••••••••••••••
Anglie ••••••••••••••
.~v e'd·e: '.' o~ - - .... .........
Pořudi zc~í pod10 počtu pcž8davků
obdržených Z.8 Z· ~"'\.rnničí
KLDli • • • • • • • • • • • • • • • 36
Ju:~cslévic ••.••.•••• 27
f\'DR • • • • • • • • • • • • • • • • • 26
Iv'.LR ••••••••••••••••• 21
NSr< ••••••••••••••••• 17
Indie •. . . • . • • • . • • • . • 14
4.7 Uživetclé S~K
4.7.1 Počet evidov~ných uživst~lů
,
Jeúnotli vci s prů~~.'":izy pL, tnýrui
pro rcl,{ 1982/83 • • • • • • • • • • • • • . • • •• • • • • 19 536
z toho
jednotlivci pfihléšeni v r. 1983 ••• 4 687
Kc,lc'r:ti vy s pru:-:::azy pL:tný-rr,i
pro r. 1~L2/~3 •••.........•.....••... 317
z tohc
kolektivy ptih16~en~
V rcce 1983 .....•.•.•.......•••..• 31
•
4.7.~ Počet n~v3těvní~ů
primórní ch fcr.dů •.....•...•..•••••.•.
z tcho: vcl'~é stuó'ovn,y ••• 27 367
firn~ni literGtury ••.......•.•.•.•.••
stud o vny únp .
118 162
1 373
1 940
.. _----- -- ------- -- --------------------------------
Cel!<:err • • • • • • • ·1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 121 475
4.7.3 Poč e t odběro tel~ torr.':- ti oký ch
řad fírcr.-ní litcr~tur'Y :
Počet cdb~rutelů t~~0tic~ých řad
st·...!réhc systému:'
stav k 1.1.1983 ..........•..........• 430
přírustek v r. 1983 •.••.•.•..•••••••• 4
dbytck 1983 .............•....•.•..•.• O
stav k 31.12. 1983 •...•..... '.......... 434
....... ............
.....................
Poč e t OUb:;I'd telů t crr:u ti cl<:ý ch řad
nového systór.u:
stdV k 1.1C.1983
př'irůstek v r. 1903 ••.•••.•••.•••••••.
8tav ~ 31. 12.19[3
PrUrn8rný ,počet abon~ntů nG 1 tcm3tickou řadu
v novém systému:
stav ~ 31.12. 1983 •••••••••••.••••••••
Průnr§rný počet temctických řad na 1 abonenta
v novém systému:
stav k 31. 12. 1953 •••.•...•.••••••.•••
297
1C
307
2 C, 3
12,8
)0
(
TJ.:i~A~'IC~Á 3i\:LADBA Fe~:D{j j~ ..;iLU~ill
~.---------------------------~--
5.1 It.rcentu~lni zastoupení cbcrO z~~16daných v ÚDF
(stav k 31.12.19B3)
Cber Stav po vyfaz. Sou~a3ný
1/3 fondu stnv
----------------~----~--~----------~-----------------~~~
Knihovnictví 17 cce 18 932 1,3
ťkonoJ'!jie 156 334 173 001 12, O
MDt(~rnstika 7 441 6 21e 0,6
Fyzika 93 993 97 459 6,8
Chemie 67 459 70 3~9 Ll 9't,
Bezpečnost prncG 6 448 6 845 0,5
'Iechnicl{ý rozvoj 35 7C5 37 9(;2 2 6,
~nereetika-Glc~trc- 160 769 164 874 11,4t e9hni <"~\
Strojir8nství 262 379 215 196 19,1
Hornict vi 49 245 52 649 3,7
Inž-enýrské stovi-
telstv:! 6:5 812 66 996 4,7
Technikd dopr3vních
prost.č2dku 47 775 52 7~8 3,7
Chemické L:chnolcgi2 81 492 86 154 6,0
Průn~Js1 s i 1 i ~:~, tú 60 7b5 62 6?8 4,3
~LeL.lurgi 2 93 121 9(:$ 781 6,9
Textilní průr.'ys1 lC 613 II 970 0,8
K~lučuk a p18stic~€
hrr,cty 45 b25 49 695 3,4
Přesné rcech<.:;r..ik::-j 11 361 12 088 0,8
Počítače 31 618 34 544 2,4
St3.vcbnictví 29 694 3e 416 2 1,
i1.rehi tcteturu 21 373 21 726 1,5
Film J 69b 4 201 C,3
DcdGtky 1 265 3 279 0,2
~--------------------------~--------------------~--~~---
1,361 405 1,440 641 100,0
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:).2 l'e-sctic: r 0. s<Lldb:J v::?půjč~k firemr..í li t~r ... tury
I v rcce 1963
I
T€mu Počet výpůjček
~---_._----------------------------------~----------~-~----
lf.
19.
17.
10.
ll.
12.
13.
14.
1).
16.
::>,42
0,85
8 61)
7,36
1,50
1,62
1,28
1,43
':1 ,21
4,62
1,92
C,43
C,84
9,16
1,41
1,5~
e,ól
14,26
27,75
4 413
4 930
5 172
5 585
25 375
lL 687
2 930
49 165
95 674
31 754
1).920
6 620
1 483
2 896
31 581
4 861
5 241
~ 793
29 68:;
1. Fyzi~J, che~iG tecr., 6cclc~ie
2. L€kařství, bezpcčncst pr~ce, hy~iena
3. Pfcscó ~echJni~u, ~~fící pfístrcje,
re~;ulace
4. ~ner~2tik~, silnoproudá 81e~tro­
techniku
5. SlDbcproud6 elc~trctGchni~d,
ele'~ trcniku
6. Strojírenství
7. Dcpr"lVč:1, dopravní pros tředky,
si;!n:11i Z3 ce
c. ZeP.'.ě d~1s tví, po tr.:::vi r... průmysl
9. Checickt technolc~ie, chem.výrobky
rv;etalur6 ie
PrŮII:ysl kuuču~u a p1~stic.hmot
Výpočetní technika
Po1y,:~.:r.,.:.fie
Textilní u oděvní prOcys1
) .... v· # , ,_ " r. 1; rl; ~[jrs :::y &. pá pl. re r:s::-:.y prt)rl1 j s
St&vební stroj2, prscc, ~otj,
v;yb~:veni budov
Skltř's~:ý e. k('r.:.::r:ic~ý prů.cys1
Reprodukční tcehni~~, fctcgr~fie,
filyr1
Úů ' (1 ' 1.-. • t' t, ~ • I ,n znc _(nll.cvn~c V1, c:~onCII,l.'~:j,
dcmácí hcapodifstvi, koželužství
hudební n6strcjc, spcrt 8 hry,
, 1'''' " tWb b'''t' ')(sncc ~:l's:.:e pc rc: y, lZU erlC 8J.
----------~._---------------------------._----~-----------~-
344 773 100,00
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5.3 Te~~tick~ s~l~db~ zjznoffió zverejn~njch v bulletinu
"Přck1.'J.dy z odborné li t-.:r-c.itury v roce 19E:3"
Poč c t zn ZDi)U: Ů
------------------~---------------------~------------
Ol (1 e chr.i !c<..1 všeob~cně 1 591 14,12
G~ Geologie 699 6,17
03 riíc t-_lurgi é' 1 396 12,34
04 Strojírer.ství 961 8,49
05 EnerGetika 417 3,69
06 .E1c '::trotcchnikn 51C 5 I 03
07 Dcpré-~va 386 3,40
08 Stavebnictví 303 2,68
09 Chcr:~ickt1 výrob~~ 2.81 2,:>4
10 Pr~8ys1 sili~~tů 117 1,03
II P1astic!~6 hmoty 367 3,23
12 Crf1. a· v,ýp. techni~~3 413 3,65
13 Zdr::..votní techr..i~a 622 5 t 50
14- Zer:l"~ dě ls tví )22 2,85
15 PotrIJvin6tství 140 1,23
16 Technil<::a obchcdu 232 2,0511 TechnLw poly:?,l".-1fie 34 C~3C1& As t r on::: \.4 t i kG 3 0,03
19 .:Jeě tov. pros tredky
20 Prurr.ysl ~ řer-esléJ 7)7 7,05
21 [\I~::' t cma t i lG~ 234 1,94
22 Fyziku 359 3,11
23 Chcr:;ie 99 0,C7
24 03tJtní přír.vědy 36 C,31
2). "8 ť 1 I•....y ernE l:~
26 Inforl.:H tika 23 C, 2 C
-27 .c;~-:Cll cr., i k.::: 566 J,OC
28 Š:{cls tví 2J2 2,C4
29 Filcsof'ie 62 0,69)0 Spc1ečcns:.,:ť vědy 23 0,20
~------~--------------------------~----~-----------~-
Celkem 11291 100,00
• 33
~:ilo~ení nf-.v:Štěvncsti studcvny {jD} v jednotlivých rrJ8aícich _
.--~~--------------------_ .._------------------------------~~~ ě s í c PO~Et nóvšt~vfií~ů %
1902 1'3b3 . 19b2 1983--------------~-----------------~--------~------------~-----
Leden 94 197 4,5 10,2
{jnor 160 208 7,7 10,7
B.ř-ezen 210 242 1C',1 12,5
Duben 180 lb3 8,7 9,3
Kvě ten lt.-O 202 B,7 10,4
Červen 144 159 6,9 8 2,
" 146 115 7,0 5,9\"'erVE:n~c
Srpen 119 111 '-;,7 J,7
Zóří 16d 133 7,8 6,9
~i ~;en 283 137 13,6 7,1
Lis tCp!;1d 236 143 11,3 7,4
Prcsincc 166 11C 8 C ';;,7,
Celke~ 2 000 1 940 lCC,O leo, C
==:=======;====:==;=~=======;=;==:======:=:=:====:=:=========
Rczloženi nť..vštěvní:·'ó ÚDl podle; prcfese
~----~-~~--------~-~---~~---~--~~-----------------%---------~
Frcfese 1962 1'983 1082 1983
---------------------~~~------------~----------------------~-
Inženýři 289 245 13,9 12,6
Informf.:;č.pr.:;cov. 715 771 34,4 J9,e
Studenti 429 2J9 20 6 12,3,
CstGtni 647 6uj Jl,1 35,3
---~---_._------~----------------------~-~------~---~-~---~--~
Cclken 2 OSO 1 940 10C,0 100,0
===~==~========~=======~=======~====~==:=======:============
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Rozložení n(:.v3t~vnosti pcd1e: c:'ruhu org' r.iz:-;c~
-------~------------~---------------_._-----------~---------
--------~----------------------------------------------------
Pc~ct n6v~těvní~~
1Y82 1983 1982 l:)<"'J
90,6
9,4
89,9
10,1
1 75f3
182
J. U69
211
Pr.~Ž8'.«
IV; iIT'.o pre:, žs '<é
I
-----~-~-----~-----------------------------------------------
Cell<: e:IT: 2 CSC 1 94C 100,0 100,0
Četnost dctczO podle druh~ inrcr~učniho prJmsne
--~---------~-~-----------------------------------------~~---
Druh infcrrr.ačniho
pr8r0Cne
Počet dctazl.
1982 19bJ
):,
1962 19bJ
-~-~--~----------------------------------------------------~-
lC':.r t o t é ku če3:~ých
z6znau~ů 580 489 22,9 18,7
Rcf8r8.tcvé
pGriodikD 1 655 1 800 6?,4 6'1,0
~<'ůrto t é'::a rešerši 120 160 4,7 6,1
Normy 177 161 7,0 6,2
-~-----------------------~--------------~--------------------
Celkem 2 532 2 610 100,0 100,0
===~::====:=:==~=====:~========;===========~=;====~=========
JS
Četnost dct~z~ z jednotlivých v~dnlch obcr6
nQ kDrtoté~u českých z6znam6
---------------------~~-~---~-y--~--~--------------~---~-~--
Ob ' . r ac (: t u o \. .~. Zv l;:,ar Z8JffiU 19b2 1903 1982 19b3
------~_._----------~----------------------------------------
Knihcvnictvi
e ',: or~ar;li ::'';'" 31 22 :) ,4 4,5
Li'yzik8 44 48 7,6 9,L
Chemie, cnemie'.6
t .:; l:hnologie 102 100 17,6 20,5
Strojírenství 191 ll) j~, y ~j,)
.ťl t! ,(' trc techni ~[1 4G 29 6,9 6,0
Hcrnictví 13 24 2,2 1,9
St.::.vitclstvl,
ř..:.rchitc~(tur& 64 45 11,0 9,2
Dopr~:v-Si, dcravní
pros tI'cdky 23 39 4, O b,O
~( c t :11urg i c 25 27 4,3 ),5
Pcčít::iče 32 26 j,? .) , 3
Filn; 4 4 0,7 O,b
CsL:..tnl II lG 1,9 2,0
-----------------------------------------------------------
Ce lk82'1 5bO 489 lCC,O lCC, C
_==K;;=====:::==========~=~==========·=====;=========~======
Cctncst dotGzO n~nejužív~n~jší r0fcrátov~ č~sapisy
----------------------~-------------~-----------------------POČGt tictGZ~ *
_________-- ±2~~ !2sJ !2§~ .!~QJ_
ChGC .Abs trGcts CCA) 571 602 34,5 33,4
Bnginecr.lndex Cil) 117 133 7,1 7,4
Nucle:lr Scier:ce
hb::;tr:cts (NSA) 6~ 227 3,9 1~,6
';!;lcctric::l L.nd
:21ectrGnics
~bstr~cts (E~A) 231 220 13,9 12,2
Rcf2r~t.žurn~1(RŽ) 134 129 b,l 7,2
~~~~_2~~i~~!~2 2J~ ~s2 J~i2 ---~lLs_
Celkem 1 655 1 UOC 100, O leC, O
=T=======~===============================~==================
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Z,~kl{Jdní úd<./je c n2V.3t~vnc3ti a četnc-sti dctazů r;El h18vni
sckund(rní irformnčni pr5meny v prccent8ch z~ posledních 6 let
--------------------------------------------------------------~
r.1976 1977 197é 1')79 1980 19c'1 19b2 1ge3
---------------~-~------~~------~------------------------------
I
Celkový počet
nl.vGt8vní\ců 2711 2004 1854 1965 2000 1302 2080 1940
I
Z toho v ~
I pr;jžských 70,8 65,1 56,4- 90,4 86,8 87,3 89,9 90,6
miocprJžských 29,2 34,9 13,6 9,6 14,0 12,7 10,1 9,4
--------------------~-----~-----~-----------------------~--------
Cc:1:'<::cvý pcčet
dctDZŮ 5959 3789 2309 2605 2542 1588 2532 2610
Z t.oho v ~
r.:.j kartotfku 49,4 45,5 2E,4 23,2 24,8 30,6 22,9 18,7
čes • zr~.zn~r;-.ů
nu r8f~pGricd. 33,4 42,6 62, ~ 65,~ 6G,9 59,2 65,4 69,0
n" t~?tř.~,Jrtct..~
rl)Še .. ~l !J,7 0,6 1,1 2,1 1,6 1,3 4,7 6,1
7. P~~HLiD REŠ~RSNt CINNOSTI CDD~LENt TVOl~l A VlUŽIT!
--------~---~-~---o--------------~------------------SEI'JJtzDi{Rr~fCH FCNDU V ťi S'l'Á'l'Nt '!'EChr\ ICKť K1'JIHOVI\l!, V PRAZE
---------~------------~-----~-~-----------~----------- --
Počet v.lpr.:~cov;..!ných rešerší, eel!<cvý pcčet z(,znDT:lú
v nich, pfij~y ze zpruccvtni re§er§í ti pcčet píseGn~ vyříze­
ných bib1ic8r2fických dotuzG v letech 197b - 1083 uvódí
t::.bu1.<<..i 1.
T ti b II 1 ~ a 1
_____~~~!i~gr~!~E~§_g2~~~l_~_~fr~~9Y~~~_E~~~E~~ _
Rok Počet
rc;šer5í
Počet
net;at.reš.
.Počet. iří~ny 2ib1iogr.
z~zn.v reser. z~ reserše dot~zy
1978 122 II 7 529 150 139 92
1:179 127 15 7 663 158 946 77
198C 65 13 4 )70 133 734 67
1981 100 6 4 649 127 136 73
1)82 81 4 3 bJ4 111 493 65
1923 8e 8 3 605 105 76J 52
V tabulce 2 uvědíme přehled rc§ersl vypr&ccv~njch pro
čes~é a slovens~6 org~niz8ce v posledních 6 letech.
l' D bul .( B 2
Rešer~e vypr~cov~n~ pro or~aniz~co ČSN 3 SS~
CSR ), SSR
Rok Celkový Počet reš. Počet
počet rešer~í
--------------~~~~~~~~--~-~~~~---------~----------------------
1978 12d 83 66 8 39 32,0,
1979 127 68 53,5 59 46,5
1980 85 54 63,5 31 36,5
1981 100 81 bI,e 19 19, O
1982 81 ;3 65,4 28 34,6
1983 88 74 84,1 14 15,9
'I'ebul'(~ 3 UVL.c:.i přehled rG~crší vyprc..:ccv·lných pro
e€:lou ~::;SR pcdlc druhu crg:1nizlJce
Tab u 1 k éi 3
-~- -_ ... -.. ---- ---- ------ .. -:....- - --.....~----., ---------...----~-- .. -~~ -.- ..- ...... -.-
J +
',t -es·tot.Zó.vcdyvúR ~ Počet V~c~ ..,..~~ r ..,
. . -.,. ":i.:}...e ...
--- ----------_...~..,-_ ..-..-.,,- ..-~----- ......~~..__......_-~-.--~~------ ------- ...._----
1978
1979
19130'
19b1
1982
1983
122
127
85
10C
81
.68
l2
32
23
, 22
19
18
. -
9,8 14
25,i"-19
27,117
22.,e 16
23,5 8
20,5 II
11,5
--15,0
2e C,
16,0
9,9
12. ,5
80
39
22
43
44
55
65,6
- -)0,'7
25;8
(d,O
54,3.
62,5·
16
37
23
19
10
4,
13,1
2-9,1
.27,1
11J,e
12,3
I
4,5
utest~ciu prístrcjov
a výst~vbU,.8Ppd.
+ R š .. '~ÚV )I; ''lVe.·erse vypr,)Cov.::.int: Dapr. pro ""S . ,
n:.:1-lzi,cie prie:::ys1u, l:S.·lst3V pre
. ~ , V d h ~.v,' .Z2rlGQenl, . C C OSp0u~~3~Y rozvoJ
ll.,
,
Ustcv racio-
- - -- - • o. _ •• __
- .
• ,. - ~- - "0 •••• 0'0 •• __ •
'Tabulka 4
Reserše 2 hlavních vědních oborů vypracované pro organizace celé ČJSR
Obor 1979 1980 1981 1982 1983
počet reš. 'í6 počet reš. % počet reš~ % p.čet r€š. % počet reš. %
ek.nomika 15 11,8. 14 16,5 10 10,0 II 13,7 4 4)5
fyzika 15 11,8 3 3,5 5 5,0 3 3,7 II 12,5
chemie II 8,7 13 15,3 10 10,0 14 17,3 7 8,0
elektrotechnika 18 14,2 15 17,6 8 8.0 17 27,0 ~l 23,9
strojírenství 21 16,5 14 II ,5 19 19,0 16 19,8 12 13,6
hornictví .J 4,0 ~1 1,2 4 4,0 - - 2 2,3
hutnictví 6 -4,7 5 5,9 1 1,0 1 1,2 3 3,4
cr.
sklo, silikáty 1,6,.., ~ 2 2,3 2 2,0 1 1,2 1 lt~
pllčítače 3 2,4 - - 2 2,0 1 1,2 II 1~,J
plastické hm()ty 4 3,1 - - 2 2,0 5 6,2 2 2~
stavebnictvi a
ar~hitektura 1 5,5 II 12,.9 23 23,0 6 7,4 4 ~5
dopJ'ava 4 3 , l 1 1,2 6 6 O - - 3 1,4,
:oteměděl.ství
,
~,52 lJ6 1 1,2 2 2,0 2 2,4 4
životní pr~střeQi 4 3,1 4 4,7 2 2,0 1 1,2 1 1,1
ostatn:í 10 7,9 1 1,2 4 4,0 3 3,7 2 2,3
-
,--~-
Celk~vý počet
lOO,Oreš~rš:í 127 100,0 85 100,0 100, 100,0 81 100,0 88
, o 'P~illLL.J INFOI~ilCr;tcH Z'iZhJ~i,;.U C V1Z{(U?\··1~ :leH ZPR~~VÁCH
-.--------------------~--~------------~-----------~_Q!§~~1~g1~~_~~~~~~!~g_~~_~ff~2~ ~~~ť~lf~_~i11g_š~~LIJ
QQ.g~y~Q~-y_Q~~_g~_1~1~!2~J_:_~~!~~~2§J
------------------------~~~~-~-.-----~--~-----~~--------~-
Rez crt POČGt infcrcačních
zpr-::'v
-------------- .._- ....--.-------...._-----------.._--_.,.---------
I
I
I
I
I
I
ČSAV - ts .ak8dcrti(~ věd
ČS(~AE - C3.!.~cJ.:i9C pro
8tCI[.Cvou energii
~3Rc,~er: • Cs.rozhl~s,
Čs. te1r:vizc
CSVD - ČS.3V~Z výrcbních
družstev
~~GK - ~e3ký úřnd gscdctic-
!:':.ý Do ~L'l.rtc.~rafi c;~ý
SXVTRI - Státní kcrrise pro
vědeckotechnický
8 investič~í rozv~
Cs .I!:E. trolOBic:"~ý
ú3t~v, Er~tis1uva
3FHR - Spr.:1vu fed(;rú1ních
hmotn.ých reze!'v
IMAlJOS, Pr8ha
FN·D - Fed.flinisterstvc
.d epr.Llvy
~~~p - F2d.Qin.e18~trc­
tcchnick(hc prŮIT-yslu
FMHTS- Fed.~ir..hutnictví d
těž~{ho strojíren.
~UP~ - FeJ.pin.p~liv ~
en<.:.rgetiky
?kPSV- F'ed.r:-_in.pr.(.ce .;.l sec.
věci
Fr\.S - lťGd.:::ir...Sf1cjL.
i'ť-!~VS - F-:;d .ILin. vš eebGcr:éi1C
strojírl:;r:ntvi
FMZC - ?cd.rrin.z0hr~nič~íhc
obchodu
FI(ZV~- F\:?d .u'in. zerr:~Jr:~1s tví
n výživy
SPK - St(tní pl{ncv.:...cí
'-: orr..i s e
M~ČSR- Mi~.kultury t~H
352
22
16
14
7
34
144
II
181
136
1
7
457
JG2
J
'-)
•
41
---p----------------------------------------------------------
R é z ort
[ečet infor~~čních
zpr;:·v
-----------------------_._-----~-----~-----------~-----------
~:i( SSR
MSV S.:iR
~~ ~~R
w;.,;) ;:,~R
~Í;Z SSR
SAV
SlFi
SCÚ
~LVH - Min.1caního ~xvodníhc
tSR hcs pc.d::ířství \,ISH
MC ČSR - Min.obchcdu ČSH
MP ČSR - ~in.pr~yslu ČSH
~SV ČSR - ~in.st~vebnictví ČSR
~S ČSR - ~in.3~c1stvi ČSR
~V ~3R - Min.vnitrQ ČSR
MZ ČSR - Min.zemědělství
~ výživy cSli
MLVH SSR - Uin.lesnéhc 8 vodn~­
hc hC3pcdórstvb 3SR
MPV~ S3R - ~~ir.• po1hohos podá'rst'!lffi
;3 výživy SSH
- ~ir..kultúry S3E
- Uin.st~vcbníctva SSH
- Mir-.priecyslu SSR
- Min.škclstv~ SSR
- ~in.zdravctníctv~ SSR
Slov. '::\:bdé:.i.:1 vied
31cv.pl~nsvaciQ ~o~isi8
Slev.g(;:elogic'.cý t1rDd
60
41
334
2?9
848
28
137
1
47
1
10
24
75
1
75
14
18
9. !\;EZINÁRODr\.t SFECIALIZOVAr;'! I NFOf<lVíAOm' JYS'l~M PRO V.ť;D.i!,C.<.O-
---------~---------------------------------------------vtZK~~K~ PRÁCť (KSIS NIR)
---------~---------------
9.1 Vstupní dd~jo o NIR do ~SI3-NI~
Odeslané inforQ~~ní z~zn~IT.Y c VVP ČSSR
---------------------~----~-------------------------~-------~-
Rok Zprávy vis. Obzory Licen. "A" "B" Ce11(em
--------------------------------------------------------------
1975 860 54 444 470 914
1976 1041 187 35 447 816 1263
1977 1081 119 26 523 50) 1226
1978 1040 16C 48 550 650 1248
1979 1158 130 546 742 1288
198C 1112 182 66 9 634 735 1369
1981 1170 121) 80 14 722 671 1393
1982 1063 203 58 6 701 629 1330
1983 1053 371 37 661 80C 1461
• tl- -
Odcs1Dn.é inl'cr::':....ční. zL.zr~,'[2y o VYl' neč1::ns:-:ých zen~i l'hCV'lI
Rek
1975
1976
i977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Pcčct
62]
7C4
467
259
857
701
802
760
799
(
9.2 Služby poskytovcné v rómci MSIS-NIR v roce 198)
Hefera tivní sborník včdec~~oviz~curr,ných pre.cí n~ r .1954
~Refer~tivnyj sbornik n~učnciss12dev3telskich
r[;bot" bude v roce 1984 odebirat celkeo 175 čs.insti­
tucí a středisc~ VT~1 následovn0:
5erie 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 II 12
--------------~------~-~~-~--------~----~---------~~---Počet 41 35 51 56 56 36 27 28 30 22 53 36
9.3 Vyfizovtní pož8duv~O nu pořízení kopii NIR·
Počet institucí čl podni1ů využiv,"~jicich v C.3SR
služeb K3rS-NIR :
Rek Počet
uživGtelů
1973 1
1974 21
1975 37
1976 62
1971 91
1976 162
1979 186
1980 206
1981 <3.47
1982 263
1983 355
POŽ,:.d8Vky n-:: potízcni kcpií vědeckovýzkur:-.n;}TCh pr:Jcí
Počet pož:id:.:vků nd ko.pie ze str'-'.n,j čs.uživ8t:11ů
Rok ttE tl teč1.zc1il8 CG1~em
-------------------~--------------------------------~~---
1973 4 ~
1974 125 16 13 154
1975 214 52 15 281
1976 167 35 2e 222
1977 373 63 46 482
1976 445 59 81 485
1979 342 58 43 443
1980 295 28 27 350
1981 261 37 5 303
1982 227 38 22 287
1983 165 9 36 210
Čs.uži Vi;! te1p cbdržcli v 1'. 1923 ce1'.(cr:· 177 vyříz\;jných
pCŽ.i.dbVků.
Počet ,.., .... ··d""v·-ó ns :copic NIR ze str:::;ny pc.rtnerských VKOi'C Ze· tO, ..
Rc 1{ Sxup."A" "B" Oblorl' Nečl. Celkemz :ně
~--------------~~--~-----------~--~~---------~--------~
1973 1 9 10
1974 107 6 3 95 211
1975 61 15 II 70 157
1976 65 42 12 64 lb3
1977 61 67 4 122 254
197E. 80 80 2 lIb 280
1979 53 31 4 57 145
1980 380 50 25 60 ?15
1981 150 J 20 158 331
"1982 171 5 10 bO 266 ..
1983 Je3 12 II 60 306
Pro uživatele ost2tních V~~O čl c'ns~':ých Z.8Elí bjT1C' vyřízeno
1~L3 celkem 359 v d '.v rcce' pez". óVC\l.
---------~--.......
Poznl'ur..ka: " A" - označ eni pro <lo~-:UIT'.er.ty, k:t8ré .isou uži V8 t 81ůr:i
poskytcvóny bez fir.;é;Jnčni n::hr,~dy
"B" - ozn...lčcni dckur.entů, které jsou chr~měny
nutcrskýT.". osvědčeníf:l., nebe př'ih1{šcny :~ p2tento-
vÉn'u řízení L~pod., a ~iscu pcs:<ytovsny z,~ úhr3du.
K ~i2 se ř~d1 i licence.
•
